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ABST'F-~AK 
F-'eY"sainqan an t,;lr' mC2'd 1.a maS5a ycH1Q semd k. in k.,.:.! t,cd: 
menyebd tJ k ,,"rl rnc-i'r'ek'::l he.~ t-'LlS rnemec 21 h k ha 1aya k Si:iS'.'::1 r' an ./ ,'"n q 
adi:.' rn~:~njadi kelompok-kelompok yang waliaLlpun ~:,(,0c.i.l cldl,.'lifl 
jumlah nBmUrl efektif untuk meraup iklan. Hal ini ~i5a 
dimenqer·ti kan;ma' kehidupan media fIkH3sa ham~:i.ir· ticJ",k 
mungkin di,lep.:.'tskan dar-i iklan. Par'C:\ pengi.kl,;:\f'1 clan pr'uc.lu·· 
sen pun mGH·.~i~;a 1ebih d iun tunq kan cJ0?llqan kha 1aYi:':Ik sa.;Sdl'·C".n 
yi:.:mg tl? r·spe5,i.:.,\ 1 i 52\5i iii i k 2\ r£?na memud <:I h k. an (1'I('i'I"f~ k d mE'Ill)" 
1 i t1 med i iEl Y<.:\nq a k ""n mc~n j i) 1""1 q k. dU sa~;,,':) r' i:~n pI"wduI.y'dng 
me,"·.,:+.d b:H'ii.\t"·kc:\!'I. 
D,,-'t r i semu,,-, in~~d i':::l ent) s ~·a V i::U\~j ::1 d c~, ("fl,':,j ;:;'1 1 a h me t' U Pi:: .. ­
kan fiil;?r.i iEI ma~:iSd y ':''11'1 9 pa 1 inq j E? 1as E,(2Q mC'1l t.:.,,~::.i. n y i::i • Di:\ 1 <',\11, 
penc?lit.ii::II·1 il',i' pCI"'ic:·li.ti melnilil, fIl2.~:ic"l<:\I·1 "Jdn:i:t •.:\ F',:=::milla 
y':''l.flq mE.~m.i.liki kl'ial,:~yal- !;;i,.,\"3c<.t··i:.l.n 1.:er-tentu Yi':I.i.t:.u . pal"'a 
...6:\nitd dk.ti·f'. Dari penqclrnat.:.,n ~.;eli.I"lt;:I':; pen(?l..i.t.:i., r)I'·c.duk 
yi:l.nq dL tc.H·J~H·k;._{n di.' 1 am maj ,~, 1. ah F£~II1:in,~~ k.uY',,:\nq mc:~,'Jdki l.i. 
kt.'irHJi.ne."II1 (we:lnt) khd.l"~Yi:~k ~,i.~St;H·alil·ly':l. H21.l jr.:i. t..lil1hul 
k a r'en a d 31 i:lfYl Inasayar ."::,k a t ~(Ii:;, c1ngg:.::\ pi;:in te I'" tG'rl!.:U 1l1\:nq(~ll ,'£:\ i 
clpi::\ 'r'c~nq diinqirlkan ::1;:\1') tid[d·:. c:iiinc],inki:,n oluh ..jE·f"ii~, 
ke 1ami fl tel'- ten tu yanq' bf..?rak'H'" d.:·:\I" i i~dany".l pembaq oj art 
fungsi dan peran oleh masyar"c,k6t iii (flc'lsi.'lg··f1,a<;;:i.r"lq 
janis kelamin yang ad~. 
Untuk mel akLlk,an penE'l i t:i.ar. >in i. pent:: 1 i ti meIH;lguna-­
kan metodE".:' anali 3is isi dc:-nq,::\r1 pembah,:.~~;an dc\r-i sudutc
pC;:lndCiI"H;! jend(::r. Hasil penc~lit,i.C\n (fH~nunJukk,::\I"'1 !:,(~b;i'~lian 
besar iklan dalam majalah wanita berisi produk-produk 
kecantikan, busana, perawatan tubuh, ssrta alat-alat 
nJITldl') t.:.-\ngga. lni berar·ti d.:.. lam m.1sYdl'·akat pt)sis.i dan 
temp~t ...anita dianggap hanya berada dj seputar sektor 
dornest:ik.• 
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